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	Kebiasaan belajar adalah perilaku seseorang yang relatif menetap dan dilakukan secara berulang, sehingga menjadikan perilaku
terpadu. Kebiasaan belajar setiap mahasiswa berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing. Dengan
kata lain, kebiasaan belajar merupakan cara-cara belajar yang dilakukan mahasiswa untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Hasil
belajar yang difokuskan dalam penelitian ini yaitu Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika FKIP
Unsyiah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ada atau tidak pengaruh kebiasaan belajar terhadap Indeks Prestasi
Kumulatif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Unsyiah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
kebiasaan belajar terhadap Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa. 
	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode korelasi. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program
studi pendidikan fisika FKIP Unsyiah Angkatan 2015 sebanyak 56 orang, seluruh populasi dijadikan sampel. Teknik pengumpulan
data dalam penelitian ini dengan menggunakan angket dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dalam penelitian ini dengan
menggunakan uji korelasi Product Moment dan hipotesis diuji dengan menggunakan uji-t.
	Berdasarkan hasil perhitungan analisis data, diperoleh nilai koefisien korelasi r=0,63 ini tergolong kuat dan hipotesis yang diuji
dengan taraf signifikan Î±=0,05 dan derajat kebebasan=56-2=54, diperoleh t_hitung>t_(tabel,) yaitu 6 > 1,671. Sehingga terima Ha.
	Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan kebiasaan belajar dengan Indeks Prestasi Kumulatif
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Unsyiah.
